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Dear reader,
Your journal Annals of PRM, the official bilingual journal
of the French Society of Physical Rehabilitation  Medicine –
(Sofmer) is evolving into the international journal of
reference for the French and English-speaking community
in the field of physical rehabilitation medicine. In 2012, the
Annals became one of the journals referenced in the European
Society of Physical Rehabilitation Medicine (ESPRM) and
in the International Society of Physical Rehabilitation
Medicine (ISPRM). This opening to European and interna-
tional levels led to a deep restructuring of our Editorial
Board in order to meet the standards of today’s international
medical journals and improve the legibility of the Annals of
PRM: designating associated editors with acknowledged
scientific competencies able to cover all the fields of our
discipline, opening the editorial board to European, North-
American, South-American, Asian, Australian and African
colleagues.
We are evolving but our editorial policy remains identical: to
cover all the latest areas in fundamental and clinical research in
physical rehabilitation medicine (cardiovascular, osteoarticular,
pediatrics, rehabilitation, neurology, neuropsychology, pelviper-
ineal disorders, orthotics and assistive technologies. . .). Editorial
objectives are clearly identified: promote innovations in
rehabilitation medicine, new methods of rehabilitation and their
validation through evidence-based medicine applied to pharma-
cology-based therapeutics or not, new technologies for
disabilities (brain-machine interface, neuroprostheses, brain
neuromodulation techniques) neural bases of learning and
challenges of allografts.
We thank you for your loyalty to Annals of PMR and for your
help in taking up this new challenge and we wish you a very
happy new year 2013.1877-0657/$ – see front matter # 2013 Published by Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2013.02.0012. Version franc¸aise
Cher lecteur, che`re lectrice,
Votre revue Annals of PRM, la revue officielle bilingue de la
Socie´te´ franc¸aise de me´decine physique et re´adaptation (Sofmer)
e´volue dans le but de devenir une revue internationale de
re´fe´rence pour la communaute´ francophone et anglophone dans
le domaine de la me´decine physique et re´adaptation. En 2012, les
Annals sont devenus l’une des revues re´fe´rence´es de l’European
Society of Physical Rehabilitation Medicine (ESPRM) ainsi que
de l’International Society of Physical Rehabilitation Medicine
(ISPRM). Cette ouverture a` l’e´chelon europe´en et international
nous a conduit a` modifier en profondeur le comite´ de re´daction de
la revue afin qu’il re´ponde aux standards des revues inter-
nationales actuelles et ame´liore la lisibilite´ de la revue :
de´signation d’e´diteurs associe´s couvrant par leurs compe´tences
scientifiques reconnues tous les champs de notre discipline,
ouverture du comite´ e´ditorial a` des colle`gues europe´ens, nord-
ame´ricains, sud-ame´ricains, asiatiques australiens et africains.
Votre revue e´volue mais sa ligne e´ditoriale reste la meˆme,
celle d’une revue couvrant tous les domaines actuels de la
recherche fondamentale et clinique en me´decine physique
et re´adaptation (cardiovasculaire, oste´oarticulaire, pe´diatrie,
re´e´ducation neurologique, neuropsychologie, troubles pelvipe´r-
ine´aux, appareillage et technologies). Les objectifs e´ditoriaux
sont clairement identifie´s : privile´gier les innovations en
re´adaptation, les nouvelles me´thodes de re´e´ducation, et leur
validation par l’evidence-base medicine applique´e aux the´r-
apeutiques me´dicamenteuses ou non, les nouvelles technologies
applique´es aux handicaps (interface cerveau-machine, neuro-
prothe`ses, techniques de neuromodulation ce´re´brale), les bases
neurales des apprentissages, l’enjeu des allogreffes.
Nous vous remercions de votre fide´lite´ aux Annals et de
votre aide pour relever ce nouveau de´fi pour lequel nous
formulons nos meilleurs voeux pour 2013.
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